
























3 576.71万元，账龄为4—5年。截至2008年 12月 31日，
按公司的坏账政策对该项往来已计提了50%即1 788.36万
元的坏账准备。该项“其他应收款”是M银行于2004年年
底转让给ZL公司的不良债权，经法院判决，原债权人M银
行已胜诉，并进入执行程序，后最高人民法院曾发文暂缓相
关执行，2009年8月暂缓期已过，又开始恢复执行。公司于
2009年12月函证经办该业务的律师，律师回函说明相关执
行程序已经恢复，当前正处于对债务人资产进行评估的阶
段，将很快进行拍卖程序。律师认为，本案实现债权的保底
数应在3 500万元左右。假如继续按照公司计提坏账准备的
会计政策，公司于2009年年末将计提30%的坏账准备，金
额为1 073万元。
针对这一情况，需要由ZL公司会计人员作出职业判断
的是：（1）2009年度前三季度已计提坏账准备，第四季度
是否继续按原会计估计方法计提该其他应收款的坏账准
备？（2）如果2009年第四季度不计提该其他应收款的坏账
准备，该其他应收款2009年第四季度以前年度所计提的坏
账准备是冲回还是保留？（3）如果2009年度仅第四季度不
计提，而前三季度已计提的坏账准备保留，是否合适？
根据《企业会计准则第22号—— 金融工具的确认与计
量》以及《企业会计准则第8号—— 资产减值损失》，企业应
当在期末分析各项应收款项的可收回性，预计可能产生的
坏账损失并计提坏账准备。企业计提坏账准备的方法由企
业自行确定。企业应当制定计提坏账准备的政策，明确计提
坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例，按照
法律、行政法规的规定报有关各方备案，并备置于企业所
在地。坏账准备计提方法一经确定，不得随意变更。如需变
更，应当在会计报表附注中予以说明。在确定坏账准备的计
提比例时，企业应当根据以往的经验、债务单位的实际财务
状况和现金流量等相关信息予以合理估计。由此可以看出，
会计准则给予会计人员选择坏账准备计提方法、账龄划分
和提取比例的空间，且由会计人员根据以往的经验、债务单
位的实际财务状况和现金流量等相关信息予以合理估计。
根据《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计
变更和差错更正》，会计估计变更是指由于资产和负债的当
前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或
负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。企业
据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积
累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进
行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。因此，会计
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人员在会计估计发生变化或获得新信息的情况下，准则是
允许进行会计估计变更的。
ZL公司认为该款项回收的可能性很高，该项“其他应
收款”无需再按账龄分析法计提坏账准备，同时为了保持当
年会计政策与会计估计的一致性，将前三季度所计提的坏
账准备冲回，但对2009年度以前所计提的坏账准备不再冲
回，待该项债权收回时再根据收回的情况进行处理。但经办
公司审计的注册会计师认为，根据以往经验，该项“其他应
收款”账龄过长，虽有抵押物，但抵押物价值难以保证未发
生减值，同时由于诉讼时间过长，款项收回的可能性并不乐
观，因此坚持仍按原有会计政策和会计估计计提坏账准备。
经过相互协商，公司管理层和会计人员同意注册会计师的
职业判断，同时在2010年的业绩快报中予以公告。
2010年4月，会计师事务所专家委员会在审定ZL公司
的工作底稿时发现了对该项业务所存在的两种截然不同的
会计判断，认为公司会计人员的职业判断是正确的，并根
据经办律师的意见，作出了2009年度不再对该项其他应收
款计提坏账准备的审计意见，并将该情况在《ZL公司关于
2009年度盈利预测更正报告》中反映。
由于本案例在短短的三个月内出现了公司业绩预告的
“大变脸”，公司相关的董事和高管2010年6月份受到了上
海证券交易所的内部通报批评。
 “其他应收款—— 上海WK公司”的账龄于2009年12
月31日已经达到4-5年，按照公司原会计政策，2009年年
末总共计提80%坏账准备，但根据诉讼最新情况并函证律
师所获信息可以看出该债权的回收将很快实现，且回收率
很高。笔者认为，ZL公司在2009年不再计提坏账准备的会
计估计变更是合理的，会计估计变更的依据相对来说也是
可靠的，同时对2009年度所计提的坏账
准备不再冲回也符合谨慎性原则。
二、启示
会计估计是一项重要的会计核算方
法，当经济事项存在不确定性时，恰当的
会计估计可以真实、公允地反映经济实
质，提高会计信息质量，但滥用会计估计
就会变成一种故意操纵行为。自2007年
现行《企业会计准则》实施以来，财政部
跟踪分析了我国上市公司执行准则情况，
从近几年来看，企业误用、滥用会计政策、
会计估计及其变更的情况时有发生。我国
上市公司的会计估计变更常见于变更固定
资产折旧年限、无形资产预计使用年限、
坏账准备计提比例等。《我国上市公司2010年执行企业会
计准则情况分析报告》中指出，2 129家上市公司中，变更
会计估计的有89家上市公司，占比为4.18%。固定资产折
旧和坏账准备计提是会计估计变更的主要内容。发生固定
资产折旧变更的有40家上市公司，占变更会计估计的上市
公司家数的44.96%，变更原因主要是为了更加准确或因新
情况重新确定固定资产折旧年限、预计净残值；发生坏账
准备计提变更的有31家上市公司，占变更会计估计的上市
公司家数的34.83%，变更原因主要是变更了坏账准备计提
比例和方式，值得关注。
会计政策和会计估计应如实反映企业的交易或事项，
并保持会计政策和会计估计的前后一致性，不得随意变更
和滥用。涉及重要会计政策和会计估计的决策，应由公司董
事会或类似机构做出。
会计职业判断是《企业会计准则》执行的关键环节，是
保证会计信息质量的关键因素。为对会计职业判断进行规
范，笔者认为，首先，要加强外部监督和会计准则执行机制
建设，可在加强注册会计师等外部审计监督的同时，对需要
运用职业判断的领域在评价职业判断的公允性以及明确会
计职业判断的权限、责任和依据等方面加强监督和引导，对
会计职业判断和滥用、误用的责任和后果进行明确界定，加
大对违法违规行为的监管和处罚力度。其次，会计人员要不
断学习新准则、新法规，提升业务能力、加强职业操守，谨
慎、客观、公正地进行会计职业判断，真实公允地反映经济
事项。
（作者单位：厦门大学管理学院会计系
福建泉州分行股份有限公司）
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